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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
 
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING 
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor :  339/F.03.07/2015
Tanggal         :  26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA;  Dr. H. Budhi Akbar, M.Si. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Konsumsi Pete
(Parkia Specioca) Terhadap Diabetes Militus Tipe2 Pada Tikus Putih (Rattus Norvegicus)
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp.  56.500.000,-
(lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I  70%; sebesar  Rp.  39.550.000,-(tiga  puluh sembilan  juta  lima ratus  lima
puluh ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada
Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp.  16.950.000,-(enam belas juta sembilan ratus lima puluh









(1) PIHAK  KEDUA wajib  melaksanakan  kegiatan  tersebut  dalam Pasal  1  dalam
waktu yang ditentukan dalam Pasal 2
(11)
(2) PIHAK  PERTAMA  akan  mengevaluasi  pelaksanaan  kegiatan  tersebut
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1.
(12)
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak
penelitian  antara  Kopertis  Wilayah  III  dan  Rektor  UHAMKA No.  113/K3.KM/2015,
tanggal 23 Februari 2015.
(13)
(4) Pihak  kedua  harus  menyiapkan  laporan  kemajuan  pelaksanaan  penelitian  dan
laporan penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(14)
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan
anggaran 100% paling lambat 5 November 2015.
(15)
(16) Jakarta, 26 Februari  2015.
(17)
(18) PIHAK PERTAMA         PIHAK KEDUA
(19) Lembaga Penelitian dan Pengembangan    P e n e l i t i,
(20) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 334/F.03.07/2015
Tanggal       : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dra. Burhayani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Teknik
Pembelajaran dan Gaya Belajar Terhadap Keterampilan Berbicara Bahasa Inggris.
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 38.000.000,-
(tiga pulh delapan juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 26.600.000,-(dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 11.400.000,-(sebelas juta empat ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
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Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dra. Burhayani, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 335/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dra. Hj. Novi Andayani Praptiningsih, M.Si., Selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Etnografi Komunikasi
Komunitas Gay ”Coming Out” (Kajian pada Komunitas Arus Pelangi Jakarta).
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 40.000.000,-
(empat puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 28.000.000,-(dua puluh delapan juta rupiah) setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 12.000.000,-(dua belas juta rupiah) setelah pihak kedua
menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
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Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dra. Hj. Novi Andayani P, M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 336/F.03.07/2015
Tanggal       : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan
Model Assessment For Learning Dalam Pembelajaran Matematika Di Sekolah Dasar
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua
menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
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Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. Acep Kusdiwelirawan, M.M.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH FUNDAMENTAL
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 337/F.03.07/2015
Tanggal       : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Drs. Slamet, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Dienes Aem Sebagai
Alternatif Penanaman Konsep Aljabar Pada Matematika Di Indonesia
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua
menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
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Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Drs. Slamet, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 338/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dra. Asni, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Implementasi
Konseling Rational Emotive Behaviour ( Reb ) Dan Konseling Agama (Ka) Terhadap Sikap
Positif Siswa Berhenti Merokok
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
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Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dra. Asni, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 340/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Berkomunikasi Dalam
Dunia Maya(Kajian Budaya Dan Karakter Bangsa)
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,-
(enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua
menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. Hj. Nini Ibrahim, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 341/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. Sri Mustika, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Adaptasi Budaya
Pasangan Kawin Kontrak  ”Istri” Indonesia Dan ”Suami” Arab di Cisarua, Puncak, Bogor,
Jawa Barat
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 52.000.000,-
(lima puluh dua juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 36.400.000,- (tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. Sri Mustika, M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 342/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Model    Bimbingan
Tingkah    Laku Untuk Mempersiapkan Generasi Berkarakter Bebas Dari Narkoba Siswa Ips
Dan Siswa Ipa Kelas Xii Sma Muhammadiyah Se-Jakarta Selatan.
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 51.000.000,-
(Lima puluh satu juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 35.700.000,- (Tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 15.300.000,- (Lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. Hj. Titik Haryati, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 343/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dra. Restoeningroem, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Teknik Role Play
Terhadap Pembelajaran Berbicara Bahasa Jepang (Kaiwa)
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,-
(Lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dra. Restoeningroem, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 343/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Retno Utari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Teknik Role Play
Terhadap Pembelajaran Berbicara Bahasa Jepang (Kaiwa)
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,-
(Lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,- (Tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 16.500.000,- (Enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Retno Utari, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH DISERTASI DOKTOR
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 344/F.03.07/2015
Tanggal       : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini Dr. Sunarta, S.E., M.M., Sekretaris Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pembuatan Instalasi
Air Minumuntuk Daerah Banjir Dengan Air Banjirsebagai Air Baku
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 55.000.000,-
(lima puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 38.500.000,-(tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 16.500.000,-(enam belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
Sekretaris,
Dr. Sunarta, S.E., M.M. H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Nomor : 345/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Eti Rochaety, S.E., M.M., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Analisis Pengaruh
Gaya Hidup Danetnosentris Terhadap Intensi Pembeliankonsumen Total Buah Segar Di Dki
Jakarta.
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 58.00.000,-
(enam puluh juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 40.600.000,-(empat puluh juta enam ratus ribu rupiah) setelah
PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 17.400.000,-(tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) setelah
pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Eti Rochaety, S.E., M.M.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH BERSAING
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 346/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dra. Sri Mawani, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengaruh Musik
Pendidikan Dalam Pengembangan Memori Kosa Kata Bahasa Inggris Anak
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 60.000.000,-
(Empat puluh dua juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah) setelah PIHAK
KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) setelah pihak kedua
menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dra. Sri Mawani, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN HIBAH TIM PASCASARJANA
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 347/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Prof. Dr. Suswandari, M.Pd., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Pengembangan
Model Pembelajaran Berkarakter Melalui Integrasi Nilai Kearifan Lokal Etnik Betawi
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 102.500.000,-
(Seratus dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan
kegiatan tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 71.750.000,- (Tujuh puluh satu juta tujuh rtus lima puluh ribu
rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 30.750.000,- (Tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu
rupiah) setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Prof. Dr. Suswandari, M.Pd.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 348/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Dakwah Kultural Da’i
Muhammadiyah Untuk Pengembangan ”Budaya Damai” Dalam Dinamika Sosial  Dan
Keagamaan Di Kab Garut
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 115.000.000,-
(Seratus lima belas juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan
tersebut dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 80.500.000,- (Delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)
setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. H. Syaiful Rohim, M.Si.
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Jl. Tanah Merdeka, Pasar Rebo, Jakarta Timur 13830
Telp. 021-8416624, Fax; 021-8778 1809
PERJANJIAN KONTRAK KERJA
KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI
PROGRAM DESENTRALISASI PENELITIAN DIKTI KEMDIKBUD
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
N o m o r : 349/F.03.07/2015
Tanggal : 26 Februari 2015
Bismillahirrahmanirrahim,
Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Februari tahun dua ribu lima belas, yang
bertanda tangan di bawah ini H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T., Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengembangan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK PERTAMA; Dr. H. Pudjo Sumedi AS, M.Ed., Selanjutnya disebut sebagai PIHAK
KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kontrak kerja kegiatan
Penelitian Hibah Bersaing DIKTI Kemendikbud.
Pasal 1
PIHAK KEDUA akan melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul : Penanggulangan
Kenakalan  Pelajar Melalui Penyusunan Kurikulum Pendidikan Agama Islam SMA.
Pasal 2
Kegiatan tersebut dalam Pasal 1 akan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA mulai tanggal 26
bulan Februari dan selesai selambat-lambatnya pada tanggal 5 bulan November 2015.
Pasal 3
PIHAK PERTAMA menyalurkan DIPA KOPERTIS WILAYAH III sesuai perjanjian kontrak
penelitian No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23 Februari 2015, dana sebesar Rp. 65.000.000,-
(Enam puluh lima juta rupiah) kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan tersebut
dalam pasal 1. Dan sumber lain berdasarkan ajuan proposal tersendiri.
Pasal 4
Pembayaran dana tersebut dalam Pasal 3 akan dilakukan dalam (2) dua termin sebagai berikut:
(1) Termin I 70%; sebesar Rp. 45.500.000,- (Empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah)
setelah PIHAK KEDUA menyerahkan proposal kegiatan tersebut pada Pasal 1.
(2) Termin II 30%;  sebesar Rp. 19.500.000,- (Sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah)
setelah pihak kedua menyerahkan laporan akhir kegiatan penelitian.
Web;http//.www.lemlit.uhamka.ac.id , e-mail; lemlituhamka@yahoo.co.id
Pasal 5
(1) PIHAK KEDUA wajib melaksanakan kegiatan tersebut dalam Pasal 1 dalam waktu yang
ditentukan dalam Pasal 2
(2) PIHAK PERTAMA akan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 1.
(3) PIHAK KEDUA harus melaksanakan penelitian sesuai ketentuan dalam kontrak penelitian
antara Kopertis Wilayah III dan Rektor UHAMKA No. 113/K3.KM/2015, tanggal 23
Februari 2015.
(4) Pihak kedua harus menyiapkan laporan kemajuan pelaksanaan penelitian dan laporan
penggunaan anggaran 70% paling lambat 30 Juni 2015.
(5) Pihak kedua harus menyerahkan laporan akhir hasil penelitian dan penggunaan anggaran
100% paling lambat 5 November 2015.
Jakarta, 26 Februari 2015.
PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA
Lembaga Penelitian dan Pengembangan P e n e l i t i,
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
K e t u a,
H. Endy Sjaiful Alim, S.T., M.T. Dr. H. Pudjo Sumedi AS, M.Ed.
